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2、采用 JAVA 的平台，使系统具有跨平台特性。 





















Paper query system design and implementation of the traffic management, and 
based on the principle of WEB application system structure are studied, the design 
and application. Paper first summarizes the traffic management query system research 
background, research goal and the research content, and query system adopted by the 
traffic management are discussed in detail the development history of related 
technologies and trends. On this basis, the query of traffic management system 
requirement analysis, detailed design to achieve completion of the traffic management 
system. The last query system for traffic management are summarized, analyzed the 
system innovation and the significance and points out the deficiency of the system. 
Based on the body of the thesis research can draw the following conclusion: 
1. For traffic management inquiries Problems, we decided to follow the trend of 
Web with B / S system solutions. 
2. Using JAVA platform, make the system cross-platform characteristics. 
3. Using the Oracle database BLOB, CLOB, convenient and large data storage 
and query. 
4. Traffic management system to achieve the various functions of query system, 
has strong practicability. Web browsing mode of great convenience users faster access 
to relevant information.  
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交通管理 WEB 查询系统是交警间进行交通查询和管理的应用软件，采用 B/S
模式，应用 JSP，JAVASCRIPT，JAVEMAIL，JFREECHAR 和 ORACLE 中的大























































































 提供高速的 INTERNET接入功能。 
 提供高效服务的数据中心。 
 提供安全可靠的专用网。 
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电子地图： 











车辆的行驶方向，如 1―直行 0―左转 2―右转。用户根据自己的需要可以选择
其中的一种或者几种查询方式。 
按地段查询功能用例详述如表 2-1 所示。 
 





































按违章查询用例详述如表 2-3 所示。 
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